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表1　記述した経験のタイプ別の記述文字数・記入欄使用率および準備活動経験数の平均値
文　字　数 使　用　率 準備活動の経験数
n Mean
記述した
経験のタイプ
18
15
5
38
189.1
184.6
169.4
184.7
SD
86.0
76.2
58.0
77.5
Mean
73.2
69.8
76.9
72.4
SD
27.7
25.0
36.7
27.2
Mean
1.9
2.8
4.0
2.5
SD
1.3
1.6
2.0
1.6
失敗記述
成功記述
両方記述
全体
注：n  人数．　Mean  平均値．　SD  標準偏差．
表2　長短所の記述における「説明レベル」の分布
単語 短文 全体
12
2
0
14
（31.6）
（5.3）
（36.8）
2
13
0
15
（5.3）
（34.2）
（39.5）
0
1
8
9
（2.6）
（21.1）
（23.7）
14
16
8
38
（36.8）
（42.1）
（21.1）
（100.0）
説明文
単語
短文
説明文
　全体
注 ：数値は人数．　カッコ内の数値は38人を100としたときの％
短　　所
? ?
?
表3　記述した経験のタイプ別の
　　  準備活動参加経験（自己分析）
n （%）
記述した
経験のタイプ
12
5
1
18
計
（66.7）
（33.3）
（20.0）
（47.4）
n （%）
6
10
4
20
（33.3）
（66.7）
（80.0）
（52.6）
18
15
5
38
失敗記述
成功記述
両方記述
全体
注：nは人数．％は各行の合計を100とした場合の数値．
な　し
「自己分析」に関わる
準備活動の参加経験
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表４　記述した経験のタイプ別の一般的自己呈示尺度得点の平均値（上段：イメー ジ尺度，下段：行動尺度）
自己呈示イメー ジ尺度（９因子）
運動能力
（4-24）
楽しさ
（4-24）
外見的魅力
（4-24）
癒し
（3-18）
知的能力
（3-18）
精神的強さ
（4-24）
威圧的
（4-24）
配慮
（3-18）
助けたい
（2-12）理論的
得点範囲
記述した
経験のタイプ
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
失敗記述
成功記述
両方記述
全体
  9.8  
（4.8）
13.0  
（5.7）
15.6  
（3.8）
11.8  
（5.4）
17.7  
（3.6）
18.5  
（4.6）
21.4  
（1.5）
18.5  
（4.0）
14.1  
（4.8）
14.7  
（4.3）
18.6  
（5.5）
14.9  
（4.8）
13.2  
（3.1）
12.9  
（3.5）
14.4  
（3.9）
13.3 
（3.3）
12.4  
（3.8）
11.3  
（2.9）
14.2  
（2.5）
12.2  
（3.4）
14.4  
（3.9）
15.9  
（3.5）
18.2  
（3.8）
15.5  
（3.9）
7.9  
（3.4）
8.5  
（2.6）
8.8  
（3.4）
8.3  
（3.1）
14.3  
（2.7）
13.8  
（2.7）
15.8  
（2.9）
14.3 
（2.7）
6.7  
（2.6）
6.3  
（2.2）
8.6  
（2.5）
6.8  
（2.5）
自己呈示行動尺度（９因子）
面白い行動
（6-30）
配慮援助行動
（5-25）
前向き行動
（4-20）
スポ ツー行動
（3-15）
知的行動
（3-15）
外見行動
（3-15）
威嚇行動
（3-15）
依存行動
（2-10）
人づきあい行動
（2-10）理論的
得点範囲
記述した
経験のタイプ
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
Mean
SD
失敗記述
成功記述
両方記述
全体
22.4  
（4.3）
23.5  
（5.5）
25.4  
（5.5）
23.3  
（4.9）
18.7  
（3.8）
19.0  
（3.6）
21.8  
（3.8）
19.2  
（3.8）
12.2  
（3.9）
14.4  
（3.1）
14.0  
（3.1）
13.3  
（3.6）
4.9  
（1.6）
6.7  
（2.8）
9.2  
（1.6）
6.2  
（2.5）
6.5  
（2.2）
6.6  
（2.2）
7.8  
（2.4）
6.7  
（2.2）
8.7  
（2.5）
9.5  
（2.6）
10.0  
（3.1）
9.2  
（2.6）
4.3  
（1.4）
4.8  
（1.9）
5.8  
（2.2）
4.7  
（1.7）
4.8  
（1.7）
6.3  
（1.6）
6.4  
（2.3）
5.6  
（1.9）
6.7  
（2.1）
7.8  
（1.9）
7.6  
（2.1）
7.2  
（2.0）
注：Mean  平均値．　SD  標準偏差．
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表5　記述した経験のタイプ別の
　　　「評価への欲求」尺度得点平均値
n Mean
記述した
経験のタイプ
18
15
5
38
SD SD
28.1
29.8
31.8
29.2
6.4
6.0
3.1
6.0
32.0
29.9
36.4
31.7
7.6
6.5
4.7
7.0
Mean
失敗記述
成功記述
両方記述
全体
注：n  人数．　Mean  平均値．　SD  標準偏差．
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図1　平均文字数（経験のタイプ×拒否回避欲求）
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図2　平均文字数（経験のタイプ×依存行動）
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